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1. Testi 
 
a) Origene 
 
Codex Monacensis Graecus 314 =  M [Origene, 29 Omelie inedite sui Salmi] 
Origene. Omelie sui Salmi, Homiliae in Psalmos XXXVI – XXXVII – XXXVIII, a cura di E. PRINZIVALLI, Firenze 
1991. 
Origenes. Scholia in Psalmos, PG 12, 1053-1685. 
Origenes. Excerpta in Psalmos, PG 17, 105-140. 
Origenes in Psalmos, in J.B. PITRA, Analecta Sacra, II-III, Tusculum 1884, 395-483; Venezia 1883, 1-522. 
Origène. Homélies sur les Psaumes 36 à 38, texte critique établi par E. PRINZIVALLI, Intr., trad. et notes par H. 
CROUZEL et L. BRÉSARD (SC 411), Paris 1995. 
Origène. Philocalie 21-27: Sur le libre arbitre, introd., texte, trad. et notes par É. JUNOD (SC 226), Paris 1976.  
 
La chaîne palestinienne sur le Psaume 118 (Origène, Eusèbe, Didyme, Apollinaire, Athanase, Théodoret), a cura 
di M. HARL, I-II (Sources Chrétiennes, 189), Paris 1972. 
I Padri e il Salmo 118. Catena palestinese sul Salmo 118, a cura di M.B. ARTIOLI, Abbazia di Praglia 2005. 
La catena palestinese sui salmi graduali. Introduzione, edizione critica, traduzione, note di commento a cura di 
C. CURTI, Catania 2003. 
 
b) Altri autori 
 
Sancti Aurelii Augustini Enarrationes in Psalmos, edd. E. DEKKERS-I. FRAIPONT (CCL 38-40), Turnhout 1956. 
Augustinus. Enarrationes in Psalmos 119-133, ed. F. GORI (CSEL XCV/3), Wien 2001. 
Sant’Agostino. Commento ai Salmi, a cura di M. SIMONETTI, Milano 1989. 
Sant’Agostino. Esposizioni sui Salmi, 4 voll., NBA 25-28, Roma 1967-1993. 
S. Ambrosii Opera. Explanatio Psalmorum, rec. M. PETSCHENIG (CSEL, 64), Vindobonae – Lipsiae 1919. 
Asterii Sophistae Commentariorum in Psalmos quae supersunt, ed. M. RICHARD, Oslo 1956. 
Asterius. Psalmenhomilien, I-II, Stuttgart 2001. 
Basilius, Homiliae in Psalmos, PG 29, 209-493. 
Rufini Aquileiensis Homiliarum Basilii Magni Interpretatio Latina, ed. C. LO CICERO (CCL XXA), Turnhout 
2008. 
Didymos der Blinde. Psalmenkommentare (Tura-Papyrus), edd. L. DOUTRELEAU, A. GESCHÉ, M. GRONEWALD, 
I-V, Bonn 1979-1970. 
Didimo il Cieco. Lezioni sui Salmi. Il Commento ai Salmi scoperto a Tura, Introd. trad. e note di E. 
PRINZIVALLI, Milano 2005. 
Eusebio di Cesarea. Commentaria in Psalmos, PG 23, 65-1396. 
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Eusebio di Cesarea. Commento ai Salmi, a cura di M.B. ARTIOLI, I-II, Roma 2004. 
Gregorius Nyssenus. In inscriptiones Psalmorum, ed. by J. MCDONOUGH (Gregorii Nysseni Opera, 5), Leiden 
1962. 
Hesychius Hierosolymitanus. De titulis psalmorum, PG 27, 591-1344. 
Psalterium Bononiense. Interpretationem veterem slavicam... edidit V. JAGIĆ, Vindobonae 1907. 
Supplementum Psalterii Bononiensis: Incerti auctoris explanatio psalmorum graeca, Vindobonae 1907. 
Hieronymus. Commentarioli in Psalmos, ed. S. RISSE (Fontes Christiani, 79), Turnhout 2005. 
Hieronymus. Tractatus sive Homiliae in Psalmos, ed. G. MORIN (CCL, 78), Turnhout 1958. 
Origene - Gerolamo. 74 Omelie sul libro dei Salmi, a cura di G. COPPA, Milano 1993. 
S. Hilarii Pictaviensis. Tractatus super Psalmos (CSEL 22), Vindobonae 1891. 
Ilario di Poitiers. Commento ai Salmi, I-III, Intr., trad. e note a cura di A. ORAZZO, Roma 2005-2006. 
Ilario di Poitiers. I salmi delle ascensioni. Cantico del pellegrino, Intr., trad. e note a cura di A. ORAZZO, Roma 
1996. 
Le commentaire de Theodore de Mopsueste sur les Psaumes (I-LXXX), a cura di R. DEVREESSE, Città del 
Vaticano 1939. 
 
c) Salterio 
 
Psalmi cum Odis, ed. A. RAHLFS, Göttingen 19793. 
Biblia Sacra iuxta vulgatam versionem, ed. R. WEBER, Stuttgart 19833. 
Origenis Hexaplorum quae supersunt, ed. F. FIELD, II, Oxonii 1875. 
Il Salterio della Tradizione. Versione del Salterio greco dei LXX a cura di L. MORTARI, Torino 1983. 
I canti di lode dei Padri. Esapla dei Salmi, a cura della Piccola Famiglia dell’Annunziata, Bologna – Reggio 
Emilia 2009. 
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Origeniana Decima. Origen as Writer, ed. by S. KACZMAREK and H. PIETRAS, Leuven 2011, 891-905. 
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CADIOU R., Commentaire inédits des Psaumes. Étude sur les textes d’Origène contenus dans le manuscrit 
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(Cahiers de Biblia Patristica, 10), Strasbourg 2009. 
CICCARESE M.P., Un retore esegeta: Asterio il Sofista nell’omelia 13 sul Salmo 7, in “Annali di storia 
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–, La composizione del corpus asteriano sui Salmi, in “Annali di storia dell’esegesi” 3 (1985) 7-42.   
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CURTIS A.W., Psalms, in A Dictionary of Biblical Interpretation, ed. by R.J. COGGINS and J.L. HOULDEN, 
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